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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Qs. Alam Nasyrah, 6-8) 
 
Barangsiapa menginginkan dunia maka ada ilmunya. Barangsiapa menginginkan 
akhirat maka ada ilmunya. Barangsiapa menginginkan keduanya, maka diperlukan 
ilmu keduanya. (Hadist) 
 
Untuk meraih sebuah kesuksesan dituntut untuk berdoa kepada Allah SWT, kerja 
keras, tawakal kepada Allah SWT.Selalu hadirkan Allah SWT dalam hidupmu 
supaya Allah SWT tunjukkan jalan yang terbaik untukmu dalam mencapai 
kesuksesan yang di ridhoi Allah SWT. (Penulis) 
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